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¥ÀÄmÁtÂ ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtzÀ ªÀÄºÀvÀé ®¤ðAUï 
PÀªïð£ÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ 
EAzÀÄ ¥Àæ¸Ázï
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀÄmÁtÂ ªÀÄPÀÌ¼À 
²PÀëtªÉÇAzÉÃ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ½®èzÀ 
C¤AiÀÄAwævÀ ªÀ®AiÀÄªÁVzÉ. ±Á¯Á ²PÀëtPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ 
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¤Ãw gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ 
PÁAiÀÄðZËPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¤AiÀÄªÀÄUÀ½ªÉ.FUÀ 
¸ÁªÀðwæPÀ ±Á¯Á ²PÀëtPÀÆÌ ¤AiÀÄªÀÄ §A¢zÉ. UÁæ«ÄÃt 
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÁzÀ CAUÀ£ÀªÁr 
JA§ ²±ÀÄ«ºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÉ. DzÀgÉ SÁ¸ÀVÃ ¥ÀÄlÖ 
ªÀÄPÀÌ¼À ±Á¯ÉUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÁUÀ°Ã 
¤§ðAzsÀªÁUÀ° E®è. »ÃUÁV £Á£ÀÄ EAzÀÄ £À£Àß 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ²±ÀÄ«ºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÉÛÃ£É 
JAzÀÄ ºÉÆgÀlgÉ £À£Àß£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀÄªÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ 
E®è. ¤ªÀÄä ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ K£ÀÄ, AiÀiÁªÀ ²PÀët ªÀÄAqÀ½AiÀÄ 
¤AiÀÄªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄwÛ¢ÝÃj, AiÀiÁªÀ ªÀAiÀÄ¹ì£À 
ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉÆ¼ÀÄîwÛÃj? ºÀ¢£ÉAlÄ wAUÀ¼À 
ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ £ÁåAiÀÄ¸ÀªÀÄävÀªÉÃ? CxÀªÁ 
zÁR¯ÁwUÉ 3 ªÀµÀð vÀÄA©gÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÉ? PÀ¤µÀ× ¸ÀÄgÀPÁë 
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄwÛgÀÄ«gÁ? ²PÀëPÀgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw 
¥ÀqÉ¢gÀÄªÀgÉÃ? CªÀgÀÄ K£ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ? - 
JA§ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ PÉÃ¼ÀÄªÀÅ¢®è. »ÃUÁV, 
EzÀÄ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî §ºÀÄzÁzÀ 
ªÀÄÄPÀÛ ªÀ®AiÀÄªÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¥ÀÄmÁtÂ ªÀÄPÀÌ¼À 
¤UÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtPÁÌV C£ÉÃPÀ SÁ¸ÀVÃ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ 
£Á¬ÄPÉÆqÉAiÀÄAvÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ. «±ÉÃµÀªÁV £ÀUÀgÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è qÉÃ-PÉÃgï ¸ÉAlgï, PÉæµï, ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼ÀÄ 
«¥ÀjÃvÀªÁV ºÀÄnÖPÉÆ¼ÀÄîwÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä 
ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÉ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤AiÀÄªÀÄUÀ½®è. 
EzÉÃ F «µÀAiÀÄzÀ°è Cw zÉÆqÀØ DvÀAPÀzÀ CA±À. 
KPÉAzÀgÉ, ªÀÄPÀÌ¼À ¸ÀÄgÀPÉë, CªÀgÀ PÀ°PÉ, ¨É¼ÀªÀtÂUÉ 
ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÄ wÃªÀæªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ 
©ÃgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ«£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄºÀvÀézÀ WÀlÖUÀ¼À°è 
J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¸ÀÄì MAzÀÄ CvÀåAvÀ ªÀÄºÀvÀézÀ WÀlÖ.
¥ÀlÖt ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è F avÀæ PÀAqÀgÉ, ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 
¤AiÀÄAwævÀªÁzÀ CAUÀ£ÀªÁrUÀ½gÀÄªÀ UÁæ«ÄÃt 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è, §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÁdåUÀ¼À°è ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ 
ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶ÖPÁºÁgÀPÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ 
UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÀA¸ÁºÀðªÁzÀgÀÆ PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ 
CªÀÅUÀ¼À C£ÀÄµÁ×£À wÃgÀ PÀ¼À¥ÉAiÀÄzÁÝVzÉ. »ÃUÁV, £ÀUÀgÀ, 
CgÉ-£ÀUÀgÀ, UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è£À C¤AiÀÄAwævÀ SÁ¸ÀV 
vÁtUÀ¼ÀÄ MAzÀÄPÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼À¥É ¤ªÀðºÀuÉ¬ÄgÀÄªÀ 
¤AiÀÄAwævÀ ¸ÀPÁðj CAUÀ£ÀªÁrUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄPÀqÉ 
F ªÀ®AiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄUÉ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ 
vÀ£Àß L¹rJ¸ï (¸ÀªÀÄUÀæ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ) 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀÄwÛzÉ. 
DzÀgÉ, ZÉ£ÁßV J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉAzÀgÉ, zÉÃ±ÀzÀ°è£À G½zÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è£À F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÉÆA¢UÉ 
ºÉÆÃ°¹zÁUÀ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ 
PÁtÄªÀAvÀºÀzÁÝVzÉ. PÉ®ªÀÅ SÁ¸ÀVÃ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ 
C¤AiÀÄAwævÀªÁVzÀÝgÀÆ GvÀÛªÀÄªÁzÀ ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß 
¤ÃqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉÆÃ K£ÉÆÃ £ÀªÀÄUÉ w½¢®è. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV 
K£ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÁUÀ°Ã, CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÁUÀ° E®èªÉAzÉÃ 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ 
MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è CxÀªÁ UÁågÉÃf£À°è CxÀªÁ 
PÉÊvÉÆÃlzÀ°è £ÀqÉ¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ½AzÀ ¸ ÁªÀiÁ£Àå 
d£ÀjUÉ ¤®ÄPÀ¢gÀÄªÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄªÁzÀ ¸ÀÄ¸ÀA¸ÀÌøvÀ 
²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ MAzÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÉßÃ £ÁªÀÅ 
F ªÀ®AiÀÄzÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. EzÉÆAzÀÄ §ÈºÀvÁÛzÀ 
ªÀ®AiÀÄªÁVzÀÄÝ, EzÀÄ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀvÀéªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢®è. »ÃUÁV EzÀPÉÌ ‘SÁ¸ÀVÃ PÉëÃvÀæ’ JAzÀÄ 
ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ C¹ÛvÀé«®è.
E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ DAiÀiÁªÀÄªÉAzÀgÉ ªÀåªÀ¹ÜvÀ 
PÀ°PÁ ¥Àj¸ÀgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀÆªÀð w¼ÀÄªÀ½PÉ E®èzÀ 
ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¨sÀªÀ«®èzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ zÉÆqÀØ ¸ ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ ÀPÁðj 
±Á¯ÉAiÀÄ MAzÀ£ÉÃ vÀgÀUÀwUÉ zÁR¯ÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 
CxÀªÁ ¸ÀÆPÀÛªÁV PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸À¢gÀÄªÀ CxÀªÁ 
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ºÁUÉÃ vÀÆV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄªÀ CAUÀ£ÀªÁrUÀ¼À°è 
vÀªÀÄä fÃªÀ£ÀzÀ ªÉÆzÀ® LzÀÆªÀgÉ ªÀµÀðªÀ£ÀÄß PÀ¼É¢gÀÄªÀ 
C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄ®Ä MAzÀ£ÉÃ vÀgÀUÀwUÉ zÁR¯ÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. 
»ÃUÁV, C£ÉÃPÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼À°è ¥ÉÆÃµÀPÀj§âgÀÆ 
zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ, PËlÄA©PÀ ¨ÉA§®zÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀÄªÀ, 
PÉ®ªÉÇªÉÄä E®è¢gÀÄªÀ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ°è 
ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ¥Ë¶ÖPÁºÁgÀ PÉÆgÀvÉ, 
DgÉÆÃUÀåzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÉëAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ ¸ÀÄ½AiÀÄ°è 
¹®ÄQ ºÉÆgÀV£À ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ §UÉÎ Cj«®èzÉÃ vÀªÀÄä 
¨Á®åzÀ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ DgÀÄªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼É¢gÀÄªÀ §ÈºÀvï 
¸ÀASÉåAiÀÄ°è£À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £ÀªÀÄä°ègÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. 
J¯Áè PÀqÉAiÀÄ®Æè F jÃw DUÀÄwÛzÉAiÉÄAzÀ®è, DzÀgÉ, 
£ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°è£À ªÀÄPÀÌ¼À ªÉÆzÀ® DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è 
K£ÁUÀÄwÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ MAzÀÄ «±Á® avÀæ EzÁVzÉ.
£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ ªÀ®¸É §gÀÄªÀªÀgÀzÀÄÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
ªÀ®AiÀÄ. E°è ¥ÀÄlÖ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆqÀ£É 
PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtzÀ MAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 
¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ ¸ÀÜ¼ÁAvÀgÀUÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ UÀw 
K£ÀÄ? ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EªÀgÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 
C¸ÀÄgÀQëvÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ¤ªÀiÁðt 
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ UÁvÀæPÉÌ vÀPÀÌAvÉ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtPÁgÀgÀÄ 
PÉæµï C£ÀÄß £ÀqÉ¸À¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¤ªÀiÁðt 
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. »ÃUÁV EzÀÆ 
MAzÀÄ ©V ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÀ ªÀ®AiÀÄ. 
ªÀiÁ°£Àå, C¸ÀÄgÀPÉë, ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸ÁªÀiÁVæUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀ, 
¤UÁªÀuÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉ, ±ÀÄavÀézÀ PÉÆgÀvÉ, ¥Ë¶ÖPÁA±ÀzÀ 
PÉÆgÀvÉ EgÀÄªÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ avÀætªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ°è, 
EAvÀºÀ ªÀÄPÀÌ¼À ¥Àj¹Üw §ºÀ¼À zÀÄ¸ÀÛgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ 
eÉÆvÉAiÀÄ°è, vÀªÀÄä ºÀ½îUÀ½AzÀ ªÀ®¸É §A¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
CªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÃ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ¸Ë®¨sÀå¢AzÀ®Æ 
ªÀAavÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ, 
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀjAzÀ zÀÆgÀ G½zÀÄ 
¥ÀævÉåÃPÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°è 
§ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÀªÀÄäzÉÃ ¨sÁµÉVAvÀ ©ü£ÀßªÁzÀ 
¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ.
PËlÄA©PÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV 
§zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀgÀ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è EAzÀÄ £Á«zÉÝÃªÉ 
ºÁUÀÆ EzÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±À ªÀÄvÀÄÛ CgÉ-£ÀUÀgÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÁÑV ¨Á¢ü¸ÀÄwÛzÉ. EAzÀÄ CfÓ-CdÓ, 
aPÀÌªÀÄä, aPÀÌ¥Àà, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
PÀÆr §zÀÄPÀÄªÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ E®èªÉÃ E®è JAzÀÄ 
ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. »AzÉ, ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ºÀvÀÄÛ 
ªÀÄPÀÌ¼À°è M§âgÁV¢Ýj, ¤ªÀÄä CfÓ ¤vÀå PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¤ªÉÆäqÀ£É DlªÁqÀ®Ä ¸ÀzÁ 
AiÀiÁgÁzÀgÉÆ§âgÀÄ EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ®èzÉÃ J¯Áè jÃwAiÀÄ 
¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ CqÀÄUÉ ªÀÄ£É vÉÆÃl, ¸ÁPÀÄ 
¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ EgÀÄwÛzÀÝªÀÅ ºÁUÀÆ E°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ C£ÉÃPÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ PÀ°AiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀ 
¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄwÛzÀÝªÀÅ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ 
ªÀAiÀÄ¸ÀÌgÀÄ EgÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ºÁUÀÆ J®è jÃwAiÀÄªÀgÀÆ 
EgÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¨sÁµÉAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀ ZÉ£ÁßV 
DUÀÄwÛvÀÄÛ. PÀ°AiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä gÀZÀ£ÁvÀäPÀªÁV 
E®è¢zÀÝgÀÆ, ªÀÄUÀÄ«UÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ 
zÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¤zsÁ£ÀªÁV MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀÄ 
ªÀÄPÀÌ½gÀÄªÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ 
EAvÀºÀ MqÀ£ÁlUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ §AvÀÄ. 
»ÃUÁV ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ, PÀÆr ¨Á¼ÀÄªÀÅzÀÄ, 
¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöävÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ, PÁgÀtªÀ£ÀÄß 
PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ »ÃUÉ C£ÉÃPÀ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß 
CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÁÛ §AvÀÄ. 
GzÁºÀgÀuÉUÉ, JgÀqÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀÌ½gÀÄªÀ 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÄlÖ ªÀÄUÀÄªÀÅ ²ÃWÀæªÁV PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
¤ÃªÀÅ UÀªÀÄ¤¹gÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀgÀxÀð ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ ºÉZÀÄÑ 
§Ä¢ÞªÀAvÀ CxÀªÁ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀÄ PÀrªÉÄ §Ä¢Þ EgÀÄªÀªÀ 
JAzÀxÀðªÀ®è. EzÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß JwÛ 
ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ - ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ«£À ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ ZÀÄgÀÄPÁVgÀÄªÀ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀàAf£ÀAvÉ ²ÃWÀæªÁV »ÃjPÉÆ¼ÀÄîªÀAwgÀÄªÀ 
WÀlÖzÀ°è CªÀ¤UÉ/CªÀ½UÉ FUÁUÀ¯ÉÃ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°wgÀÄªÀ 
zÉÆqÀØ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÁAUÀvÀåzÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
ªÉÆzÀ® DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è 
CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ WÀlÖ JAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
ºÉÃ¼ÀÄvÀÛªÉ-«µÀAiÀÄ UÀæºÀuÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ 
¨É¼ÀªÀtÂUÉ, ¸ÁªÀiÁ£Àå DgÉÆÃUÀå, PÀ°PÉAiÀÄvÀÛ 
ªÀÄ£ÉÆÃzsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, EvÀgÀgÀ §UÉÎ 
ªÀÄ£ÉÆÃzsÉÆÃgÀuÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ F ªÀAiÀÄ¹ì£À°è 
C©üªÀÈ¢ÞUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. ºÀ¸ÀÄUÀÆ¸ÀÄUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÄ 
§ºÀ¼À zÉÆqÀØzÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ EzÀÄ CvÀåAvÀ 
¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ. KPÉAzÀgÉ EzÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¤jÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀÄvÀÄÛ £ÀAiÀÄUÉÆ½¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ. 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆzÀ® DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß 
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PÀ°AiÀÄÄªÀµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV vÀªÀÄä fÃ«vÁªÀ¢üAiÀÄ°è 
ªÀÄÄAzÉAzÀÆ PÀ°AiÀÄ¯ÁgÀgÀÄ. ªÉÄzÀÄ½£À ¨ É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß 
UÀªÀÄ¤¹zÁUÀ, fÃªÀ£ÀzÀ ªÉÆzÀ® ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è, 
CzÀgÀ®Æè «±ÉÃµÀªÁV ªÉÆzÀ® DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è £ÀgÀ 
¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉÆ¼ÀÄîªÀ «zsÁ£À C£ÀAvÀgÀzÀ°è 
JAzÀÆ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀwð¸ÀÄªÀÅ¢®è JAzÀÄ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. 
gÀÆ¥ÀÄUÉÆ¼ÀÄîªÀ £ÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¤ªÀÄä 
MlÄÖ PÀ°PÉAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀ 
«zsÁ£À EzÀ®è¢zÀÝgÀÆ, ¸ÀgÀ¼ÀªÁV CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀîÄªÀ 
ªÀiÁUÀð EzÁVzÉ. EzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ zÉÆgÀPÀÄªÀ ««zsÀ 
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ½AzÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ 
²ÃWÀæªÁV PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀxÀð 
vÀªÀÄä ªÀAiÀÄ¹ìUÉ ªÀÄÄ£ÀßªÉÃ PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ®è. 
EzÀgÀxÀð PÉ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ, 
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ, £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À 
ZÀ®£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ, ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À£ÀÄß 
PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ, ¸ ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄªÀ ¸ ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß 
¨É¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝÃªÉ. EªÉ®èªÀÇ ¸ÀtÚ 
ªÀAiÀÄ¹ì£À¯ÉèÃ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÁvÀæ 
EzÀgÀ°è ºÉaÑ£À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. KPÉAzÀgÉ eÁÕ£À 
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ EªÉgÀqÀÆ CvÀåAvÀ ¤PÀl ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢ªÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ «±ÀéªÀ£ÀÄß 
CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÉÃ DVzÉ. 
»ÃUÁV, ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÀtÚªÀjgÀÄªÁUÀ¯ÉÃ CªÀgÉÆA¢UÉ 
ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀÄ, CªÀjUÉ «ªÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, 
CªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄªÀÅzÀÄ CªÀgÀ ¨sÁµÁ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ 
CzÀÄãvÀªÁzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä 
¥ÁægÀA©ü¹®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä 
EAvÀºÀzÉÝÃ ¨sÁµÉAiÀÄ Cj«®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁgÉÃ 
DzÀgÀÆ D¯ÉÆÃa¸ÀÄªÁUÀ ªÉÆzÀ®Ä §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ 
¨sÁµÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°è 
vÉÆqÀVPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀÄ, NzÀÄªÀÅzÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ §gÀªÀtÂUÉ C£ÀAvÀgÀ §gÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ¢ævÀ/§gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ 
ºÉZÀÄÑ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀgÉÆÃ CAvÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ 
ªÀÄUÀÄªÀÅ vÀ£Àß vÁ¬Ä, vÀAzÉ, CfÓ, MqÀºÀÄnÖzÀªÀgÉÆqÀ£É 
¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ, PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß 
PÉÃ¼ÀÄvÁÛ §gÉ¢gÀÄªÀ/ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀxÉAiÀÄ 
£ÀqÀÄ«£À ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ°è, 
ªÀÄÄ¢ævÀ/§gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À°è «±ÀézÀ°è£À CzÀÄãvÀUÀ¼À£ÀÄß 
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ°è ¥Àæw ¤vÀå PÉ®ªÉÇAzÀÄ 
UÀAmÉUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÀå¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉÆÃ CAvÀºÀ ªÀÄUÀÄªÀÅ 
vÀ£Àß LzÀÄ CxÀªÁ DgÀ£ÉÃ ªÀAiÀÄ¹ìUÉ §gÀÄªÀ°è CªÀ¼À°è/
CªÀ£À°è DVgÀÄªÀ ¨sÁµÁ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ CªÀ½UÉ/CªÀ¤UÉ 
ªÀÄÄAzÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀÄ®¨sÀªÁV UÀæ»¹ CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
KPÉAzÀgÉ FUÁUÀ¯ÉÃ D ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ vÀ¼À¥ÁAiÀÄ 
¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV D ªÀÄUÀÄ«UÉ PÉ°PÉAiÀÄ 
§UÉÎ M®ªÀÅ ªÀÄÆrgÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ PÀ°PÉAiÀÄÄ MAzÀÄ 
¥sÀ®¥ÀæzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÉîAiÀÄ ¨ sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, 
¸ÀAvÉÆÃµÀªÀÄAiÀÄ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ K£À£ÁßzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄªÀ 
GvÁìºÀ F J¯Áè GvÀÛªÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ CxÀð 
ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ MAzÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀðeÁ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¹ 
ªÉÄzÀÄ½£À°è ºÀÄzÀÄV¹ ©nÖgÀÄvÀÛªÉ. FUÀ £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ 
¸À¤ßªÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃt - AiÀiÁªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 
EAvÀºÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À §qÀvÀ£À«gÀÄvÀÛzÉ, F ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ 
DyðPÀªÁV ²æÃªÀÄAwPÉ CxÀªÁ §qÀvÀ£À ºÉÆA¢ªÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ E°è ªÀÄÄRåªÀ®è, F ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ½UÉ 
DyðPÀvÉAiÀÄ ¥Àj¹Üw CAvÀºÁ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÀ®è. 
DyðPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ®¨sÀåvÉUÉ £ÉgÀªÀÅ 
¤ÃqÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ 
»£Éß¯É¬ÄAzÀ §A¢gÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ 
M¼ÀUÁUÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À 
®¨sÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, NzÀÄªÀ 
M®ªÀÅ, ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À ®¨sÀåvÉ ºÁUÀÆ NzÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 
§gÉAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ°è£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀzÀ PÉÆgÀvÉ 
EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß DgÀ£ÉÃ ªÀAiÀÄ¹ì£À°è 
F jÃwAiÀÄ M¼ÉîAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ½®èzÉÃ MAzÀ£ÉÃ vÀgÀUÀwUÉ 
¸ÉÃjzÁUÀ, ¸ÀÄ®¨sÀªÁV UÀæ»¸À®Ä, ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À£ÀÄß 
K¥Àðr¹PÉÆ¼Àî®Ä, ««zsÀ ¸ ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÁt®Ä ªÀÄvÀÄÛ 
CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä C£ÉÃPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀð 
ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä ºÉaÑ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 
EAvÀºÁ ªÀÄUÀÄªÀÅ PÀÄApvÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÉÆqÀ£É §A¢zÉ 
JA§xÀðªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.
ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼À GzÉÝÃ±À ªÀÄÄnÖ vÀnÖ 
¥Àj²Ã°¸À®Ä, Cj«£À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É, ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ 
¨É¸ÀÄUÉ, EvÀgÀgÉÆqÀ£É ¨ÉgÉvÀÄ DlªÁqÀÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ 
§UÉÎ D¯ÉÆÃa¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ, §tÚUÀ¼À 
§UÉÎ CjAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, NzÀÄªÀ D£ÀAzÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÁVzÉ. ²±ÀÄ«ºÁgÀzÀ°è D£ÀAzÀ 
ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ C£ÉÃPÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅ ±Á±ÀévÀªÁzÀ 
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¨É¸ÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß 
ªÀÄUÀÄ, ªÀÄUÀÄªÁVgÀÄªÀAvÉAiÉÄÃ, CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ 
CªÀjgÀÄªÀAvÉAiÉÄÃ M¦àPÉÆ¼ÀÄîªÀ «zsÁ£ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ 
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¸ÀÄgÀPÉëAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀ 
ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è, ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀ, ¥Àæ±ÀA¹¸ÀÄªÀ, 
¦æÃw¸ÀÄªÀ, PÁ¼Àf vÉÆÃgÀÄªÀ, CªÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß 
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è £ÀqÉ¹zÉÝÃ DzÀ°è, 
CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð C£ÀÄ¨sÀªÀªÀÅ ¸ÀzÁãªÀ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄUÀÄ«£À 
ªÀÄ£ÀzÀ°è gÀÆ¥ÀÄUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ 
±Á±ÀévÀªÁV G½AiÀÄÄªÀAvÉAiÀÄÆ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ 
vÀ¢égÀÄzÀÞªÁVAiÀÄÆ DUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EªÉ. J¼ÉAiÀÄ 
ªÀAiÀÄ¹ì£À°èAiÉÄÃ CvÀåAvÀ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
CAzÀgÉ zÁjzÀæöåzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀ, J®è jÃwAiÀÄ »A¸ÉUÀ¼À 
C£ÀÄ¨sÀªÀ, »jAiÀÄgÉÆA¢V£À CªÀgÀ MqÀ£ÁlzÀ°è 
C¢üPÁgÀzÀ §UÉÎ ¨ sÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀÄªÀAvÀºÀ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ, 
CªÀgÀ£ÀÄß »jAiÀÄgÉAzÀgÉ, C¢üPÁgÀzÀ°ègÀÄªÀªÀgÀ §UÉÎ, 
¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀªÀgÀ §UÉÎ ºÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß 
¨É¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F jÃwAiÀÄ 
¸ÀAzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV vÀªÀÄä°è 
G½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.
ªÀÄPÀÌ½UÉ ¨Á®åzÀ°è M¼ÉîAiÀÄ PÀ°PÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ 
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀ¯ÉÃ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÀµÉÖÃ ¸Á®zÀÄ; 
CzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß 
MzÀV¸ÀÄvÉÛÃªÉ JA§ÄzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. 
»ÃUÁV, ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À°èAiÉÄÃ 
AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ MAzÀÄ PÉlÖ ²±ÀÄ«ºÁgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀÅzÀgÀ 
§zÀ®Ä GvÀÛªÀÄªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀÄA©zÀ 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°èAiÉÄÃ G½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. 
ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¤RgÀªÁV K£À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ 
w½¢®è¢gÀÄªÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ CdÓ-CfÓAiÀÄgÉÆqÀ£É 
EgÀÄªÀÅzÀÄ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉ EgÀÄªÀ ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ½UÉ 
PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀÅzÀQÌAvÁ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ C°è 
CªÀgÀ£ÀÄß ªÀAiÀÄ¹ìUÉ «ÄÃjzÀ PÀ°PÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀÄªÀAvÉ 
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ ¨sÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÀAvÀ¢AzÀ 
PÀ°AiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ²±ÀÄ«ºÁgÀzÀ 
¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄUÀÄ«UÉ J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À°è 
D£ÀAzÀzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
GvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¸ÀÄªÀÅzÁVzÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä J¼É 
ªÀAiÀÄ¹ì£À°è ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, PÀÄvÀÆºÀ®ªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ½AzÀ 
¸ÁªÀiÁ£Àå JAzÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄªÀAvÀºÁ 
«µÀAiÀÄUÀ½AzÀ®Æ GvÁì»vÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
vÀªÀÄäzÉÃ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ GvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ 
D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EzÉÃ J®ègÀ£ÀÆß 
fÃªÀAwPÉ¬ÄAzÀ EgÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. ¨sÁµÉAiÀÄ 
«µÀAiÀÄªÀ£ÉßÃ vÉUÉzÀÄPÉÆ½î ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀ®à£É JAzÀgÉ 
¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ MAzÀÄ ºÉ¸ÀjzÉ ¤ÃªÀÅ MAzÀ£ÀÄß MAzÀÄ 
ºÉ¸Àj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÆÛAzÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ ºÉ¸Àj¤AzÀ 
UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄÃ ¨sÁµÉ. §tÚUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É, 
§tÚUÀ¼À°èAiÀÄ «©ü£Àß ªÀtðUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ «±ÀéªÀÅ GvÁìºÀ 
ªÀÄvÀÄÛ PËvÀÄPÀ¢AzÀ PÀÆrzÉ, CzÀgÀ®Æè ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß 
ºÉÆ¸ÀzÁV CjAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀªÀjUÉ EzÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ 
GvÁìºÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§ÄvÀÛzÉ. »ÃUÁV ²±ÀÄ«ºÁgÀzÀ 
D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄÄ £ÁªÀÅ ªÀÄPÀÌ½UÉ CjªÀ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃ¢¸ÀÄªÀ 
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁV ¸ÀÄgÀQëvÀªÁzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß 
MzÀV¸ÀÄªÀÅzÁVzÉ. EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀ°è, ªÀÄUÀÄ«£À°è 
PÀ°PÉAiÀÄ §UÉÎ GvÁìºÀzÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 
¨É¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁr ±Á¯ÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ 
¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¨ ÉgÉAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ¸ ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.
¥Ë¶ÖPÁºÁgÀ ²PÀëtzÀ°è CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß 
ªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°è EzÀÄ §®Ä zÉÆqÀØ 
«µÀAiÀÄ, KPÉAzÀgÉ MAzÀ£ÉÃ vÀgÀUÀwUÉ zÁR¯ÁUÀÄªÀ 
DgÀÄ ªÀµÀðzÀ C£ÉÃPÀ ªÀÄPÀÌ¼À°è ¥Ë¶ÖPÀvÉAiÀÄ CvÀåAvÀ 
¥ÀæªÀÄÄR WÀlPÀUÀ¼À PÉÆgÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ («l«Ä£ï © 
PÁA¥ÉèPïì, R¤dUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁV) C£ÉÃPÀjUÉ, CzÀgÀ®Æè 
ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ½UÉ gÀPÀÛ»Ã£ÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ J¯Áè 
¥ÉÆÃµÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ «µÀAiÀÄUÀæºÀuÁ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ°è 
zÉÆqÀØ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥Ë¶ÖPÁA±ÀzÀ PÉÆgÀvÉ 
ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀÄUÀæºÀuÁ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ £ÀqÀÄªÉ ¥Àæ§®ªÁzÀ 
¸ÀA§AzsÀ«zÉ. 
»ÃUÁV MAzÀ£ÉÃ vÀgÀUÀwUÉ zÁR¯ÁUÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
FUÁUÀ¯ÉÃ ªÀÄÆgÀÄ ºÉeÉÓ »A¢gÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ 
CAUÀ£ÀªÁrUÀ¼À°è ¥Ë¶ÖPÁA±ÀzÀ «µÀAiÀÄ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ 
«µÀAiÀÄªÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°è RArvÀªÁVAiÀÄÆ 
EzÀ£ÀÄß CªÀUÀt£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ 
©¹AiÀÄÆlPÉÌ EzÉÃ PÁgÀt. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, EzÀÄ 
ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ¸ÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄÛ, 
DzÀgÉ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀÄ½£À PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ 
ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ £ÉÃgÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ. 
¸ÁÌöåAr£ÉÃ«AiÀÄ£ï zÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃrzÁUÀ, 
GzÁºÀgÀuÉUÉ ¦ü£ï¯ÁåAqï, «±ÀézÀ°èAiÉÄÃ PÉ®ªÉÇAzÀÄ 
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²æÃªÀÄAvÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ C°èªÉ, DzÀgÉ E°è£À J¯Áè 
±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¨sÉÆÃd£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÉ. 
EzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ vÀªÀÄä ¨sÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄß vÁªÉÃ vÀgÀÄªÀ 
±ÀQÛ E®èªÉAzÀÄ eÁjUÉÆ½¹gÀÄªÀÅzÀ®è CxÀªÁ ¥Ë¶ÖPÀ 
DºÁgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä zÀÄ¸ÀÛgÀªÉ¤¸ÀÄªÀ PÀÄlÄA§¢AzÀ 
§gÀÄvÁÛgÉ JAzÀ®è, DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß D zÉÃ±ÀzÀªÀgÀÄ ²PÀëtzÀ 
CvÀåAvÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÁåªÀ±ÀåPÀ ¨sÁUÀªÀ£ÁßV 
PÁtÄvÁÛgÉ. §qÀvÀ£À CxÀªÁ ¹jªÀAwPÉ EzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ 
¥ÀnÖzÀÝ®è, DzÀgÉ ¥Ë¶ÖPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉ MAzÀgÉÆqÀ£É 
E£ÉÆßAzÀÄ CvÀåAvÀ ¤PÀlªÁzÀ ¸ ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ 
J£ÀÄßªÀ CA±ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÁÝVzÉ.
¥Ë¶ÖPÁºÁgÀªÀÅ ¤ªÀÄä zÉÃºÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¸ ÀA§A¢ü¹gÀÄªÀÅzÀ®è, 
EzÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÄzÀÄ¼ÀÄ ºÉÃUÉ PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ 
J£ÀÄßªÀÅzÀPÀÆÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, 
gÀPÀÛ»Ã£ÀvÉAiÀÄÄ eÁÕ¥ÀPÀ ±ÀQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß 
©ÃgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ 
¨sÁUÀ. DzÀÝjAzÀ ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼À°è, UÀªÀÄ¤¸À¨ÉÃPÁzÀ 
DA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄzÀÄ½£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀzÁÝVªÉ. 
»ÃUÁV ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÁªÀÅ MzÀV¸ÀÄªÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÁvÀäPÀ 
¥Àj¸ÀgÀ, ªÀÄUÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼À¹PÉÆ¼Àî®Ä £ÁªÀÅ 
¤ÃqÀÄªÀ £ÉgÀªÀÅ, £ÁªÀÅ zÉÃºÀPÉÌ ¤ÃqÀÄªÀ ¥Ë¶ÖPÁºÁgÀ 
ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ZÀ®£ÀªÀ®£ÀPÉÌ ¤ÃqÀÄªÀ CªÀPÁ±À 
EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¥ÀjUÀtÂ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ £ÁªÀÅ 
¸ÀÄªÀåªÀ¹ÜvÀ, ¸ÀÄgÀavÀªÁzÀ ²±ÀÄ«ºÁgÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ 
D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ vÉÆqÀVzÉªÀÅ. E®è¢zÀÝ°è, EªÉ®èªÀÇ 
zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ PÀÄlÄA§ªÉÃ ªÀÄPÀÌ½UÉ ¸ÁPÀÄ. C£ÉÃPÀgÀÄ 
EzÀ£ÀÄß M¥Àà¢gÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ £À£ÀUÉ C¤¸ÀÄªÀAvÉ, 
ªÀÄUÀÄ«UÉ F J®èªÀÇ zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ PÀÄlÄA§«zÀÝgÉ 
CzÀQÌAvÀ E£ÉßÃ£ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ O¥ÀZÁjPÀ 
±Á¯ÉAiÉÄÃ ¨ÉÃPÁV®è. ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß ²±ÀÄ«ºÁgÀPÉÌ 
PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¯Á¨sÀªÉAzÀgÉ D 
ªÀÄUÀÄ«UÉ DgÀÄ ªÀµÀðªÁzÁUÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁzÀ ±Á¯ÉUÉ 
zÁR¯ÁzÀ C£ÀAvÀgÀ JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÄgÀavÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ 
ºÉÆA¢PÉÆ¼ÀÄîªÀ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÁVzÉ. 
ZÉ£ÁßV ºÉÆA¢PÉÆ¼ÀÄîªÀ C¨sÁå¸ÀªÀÅ¼Àî ªÀÄPÀÌ½UÉ 
ºÉÆ¸À ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ºÉaÑ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ 
¨ÉÃPÁUÀÄªÀÅ¢®è. CªÀgÀÄ ²ÃWÀæªÁV PÀ°AiÀÄ§®ègÀÄ.
ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀªÁðAVÃt ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¸ÀÄì 
CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀzÁÝVzÀÝgÀÆ, CzÀPÉÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 
¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉÆqÀÄwÛ®è. G£ÀßvÀ ²PÀëtPÉÌ 
£ÁªÀÅ ºÉaÑ£À UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉÝÃªÉ DzÀgÉ, ªÀÄUÀÄ«£À 
fÃªÀ£ÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ WÀlÖªÀ£ÀÄß CzÀÄ £ÀqÉzÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄ° 
JAzÀÄ ©lÄÖ ©nÖzÉÝÃªÉ. ²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ 
¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀÅ¢®è. EªÀÅ ªÀÄ»¼É 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀaªÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÁÝVªÉ. 
PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀzÀ°è EzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¸À§°ÃPÀgÀt ¸ÀaªÁ®AiÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ 
gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è EzÀÄ ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À C©üªÀÈ¢Þ 
¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ CrAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ. CAUÀ£ÀªÁrAiÀÄ 
¸ÀA¥ÀÆtð ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ EzÀPÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 
±Á¯É¬ÄgÀÄªÀ DªÀgÀtzÀ°èAiÉÄÃ CAUÀ£ÀªÁr EzÀÝgÀÆ, 
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è, EªÉgÉqÀÆ MAzÀgÉÆA¢UÉ E£ÉÆßAzÀÄ 
MqÀ£ÁlªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅ¢®è. CAUÀ£ÀªÁrAiÀÄ°è 
ªÀÄUÀÄ K£À£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÉÆÃ CzÀÄ MAzÀ£ÉAiÀÄ 
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢®è. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ£ÀªÁrAiÀÄ 
£ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ ÀA¨sÁµÀuÉ¬Ä®è. DzÀÝjAzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ 
ªÀÄlÖzÀ°è, CAUÀ£ÀªÁr ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á 
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ±ÀÆ£Àå ¸ÀA¥ÀPÀð«gÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄmÁtÂ 
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV ªÀÄUÀÄ«£À 
¤gÀAvÀgÀ ²PÀëtzÀ CAUÀ ¨sÁUÀ JAzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀÄwÛ®è, 
ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV ªÀÄUÀÄ«£À MmÁÖgÉ ²PÀëtPÉÌ 
¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ JAzÁUÀ°Ã ¥ÀjUÀtÂ¸ÀÄwÛ®è.
J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß DgÉÆÃUÀå 
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ zÀÈ¶ÖAiÀÄ¯ÉèÃ £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. 
CAzÀgÉ, ¸ÀÄgÀQëvÀ ºÉjUÉ, ®¹PÉ ºÁPÀÄªÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉaÑ£À 
UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁV, 
CzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV ¸ÀªÀiÁdzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁV 
J¼ÉªÀAiÀÄ¹ì£À°è zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ ««zsÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
ºÉÃUÉ CªÀgÀ ¨sÀ«µÀåzÀ fÃªÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß 
ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸À±ÀPÀÛUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 
£ÁªÀÅ CxÀðªÀiÁrPÉÆAr®è. GzÁºÀgÀuÉUÉ, £ÀªÀÄä JµÉÆÖÃ 
QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ J¼ÉAiÀÄ 
ªÀAiÀÄ¹ì£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß 
©ÃgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¼ÁVAiÀÄÆ £ÁªÀÅ 
CxÀðªÀiÁrPÉÆAr®è. EzÀgÀxÀð ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÆ 
C¸ÀºÀdªÁzÀ §ºÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀ vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ 
JAzÀ®è. DzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ K£É¯Áè ªÀiÁqÀÄwÛÃgÉÆÃ CzÀ£ÀÄß 
¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ªÀÄUÀÄªÀÅ UÀªÀÄ¤¹ UÀæ»¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ 
ºÁUÀÆ D ªÀÄUÀÄªÀÅ ¤ªÀÄä£ÀÄß vÀ£Àß fÃªÀ£ÀzÀ CvÀåAvÀ 
¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ªÀåQÛ JAzÀÄ ¨sÁ«¹gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV 
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¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄªÀÇ D ªÀÄUÀÄ«£À 
ªÉÄÃ¯É D¼ÀªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ«£À 
¸ÀA¥ÀÆtð ¥Àæ¥ÀAZÀ ¤ªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ wgÀÄUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ 
ºÁUÁV ¤ÃªÉÃ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÉÆÃ CzÀÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ 
¥ÀæªÀÄRªÁzÀzÁÝVzÉ. DzÀÝjAzÀ ¤ªÉÆäA¢UÉAiÉÄÃ ªÀÄUÀÄªÀÅ 
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.
»ÃUÁV ¥ÉÆÃµÀPÀgÁV £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß 
¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀtÂ¸À¨ÉÃPÀÄ. 
EzÀgÉÆnÖUÉ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è D¯ÉÆÃa¹zÁUÀ 
ªÀÄUÀÄªÀÅ vÀ£Àß LzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÀ£ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À M¼ÀUÉ 
ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁUÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä K£É¯Áè 
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛzÉ CzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ 
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ºÉaÑ£À 
aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è. EªÉ®èªÀÇ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ, PÀ°PÉ, 
¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÆ ²PÀëtzÀ GzÉÝÃ±ÀªÉÃ£ÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ 
£ÀªÀÄVgÀÄªÀ MmÁÖgÉ CxÉÊðPÉ CxÀªÁ CzÀgÀ C¨sÁªÀ¢AzÀ 
ºÀÄnÖgÀÄªÀÅzÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 
JgÀqÀÆªÀgÉ ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÉ D ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä 
vÁ£ÀÄ E£ÀÆß ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß ²±ÀÄ«ºÁgÀPÉÌ ¸ÉÃj¹®è, DzÀgÉ 
EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À°èAiÉÄÃ 
²±ÀÄ«ºÁgÀPÉÌ ¸ÉÃj¹zÁÝgÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ D ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
§gÉAiÀÄ®Ä PÀ°AiÀÄÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ vÀ£Àß PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ. ªÀÄUÀÄ vÀÄA¨Á ZÀÄgÀÄPÁVzÉ, ¸ÀAeÉ 
CzÉÃ ªÀ¸Àw ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄzÀ°ègÀÄªÀ C£ÉÃPÀ ªÀÄPÀÌ¼ÉÆA¢UÉ 
DlªÁqÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉV£À ErÃ ¸ÀªÀÄAiÀÄªÀ£ÀÄß vÀ£Àß 
CfÓAiÉÆA¢UÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄvÁÛ£É CfÓ CªÀ¤UÉ ¸ÀA¥ÀÆtð 
ªÀÄ£ÀgÀAd£É MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è PÉÆgÀvÉ EgÀÄªÀÅzÀÄ 
J°è JAzÀÄ £À£ÀUÉ E£ÀÆß CxÀðªÁV®è. D ªÀÄUÀÄ«£À 
vÁ¬ÄUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß ²±ÀÄ«ºÁgÀPÉÌ ¸ ÉÃj¹®è J£ÀÄßªÀ 
PÁ¼Àf vÀ£Àß ¸ ÀÄvÀÛ°£À d£ÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ J£ÀÄßªÀ 
MvÀÛqÀ¢AzÀ GAmÁVzÉAiÀÄ®èzÉÃ ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV 
K£ÀÄ ¨ÉÃPÁVzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀjAzÀ®è. PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ 
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ZËPÀmÉÖÃ aAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ 
PÀÆrzÁÝVzÉ. ªÀÄUÀÄ EvÀgÀ ªÀÄPÀÌ¼ÉÆA¢UÉ MqÀ£ÁlªÀ£ÀÄß 
ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀ 
¤jÃPÉë ¸ÀjAiÀiÁzÀzÉÝÃ, DzÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ vÀÄA§ÄªÀÅzÀgÀ 
M¼ÀUÉÃ D ªÀÄUÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
RArvÀªÁVAiÀÄÆ C£ÀUÀvÀåªÁzÀzÀÄÝ. ªÀÄUÀÄ«£À ZÀ®£Á 
PË±À®åzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝÃ DzÀgÉ, EzÀÄ 
ªÀÄUÀÄ LzÀÄªÀµÀðzÀ D¸ÀÄ-¥Á¹£À°ègÀÄªÁUÀ ªÉÄÊUÀÆqÀÄªÀ 
PË±À®å. vÀ£Àß ±ÀÆ ¯ÉÃ¸À£ÀÄß vÁ£ÉÃ PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ, 
UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ 
F J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß DgÀ£ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À°è 
ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄªÀAvÀºÀzÀÄÝ. EAzÀÄ, C£ÉÃPÀ 
²±ÀÄ«ºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ JgÀqÀÆªÀgÉ ªÀµÀð«gÀÄªÁUÀ¯ÉÃ 
CªÀgÀ ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV 
vÀAiÀiÁjgÀÄªÀ ªÉÆzÀ¯ÉÃ §gÉAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. EzÀÄ 
ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ªÀiÁgÀPÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ 
ªÀÄUÀÄ«UÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉÃ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVAiÀÄÆ 
ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄªÀAvÀºÀzÀÄÝ. ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ 
¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀÄgÉvÀÄ ©qÉÆÃt CxÀªÁ 
ªÀiË®åªÀ£ÀÄß §¢VqÉÆÃt, £ÀgÀ«eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ 
¥ÀjUÀtÂ¹zÀgÉ, §gÉAiÀÄÄªÀ QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄÄªÁUÀ 
ªÀÄUÀÄ C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄªÀ AiÀiÁvÀ£É¬ÄAzÀ GAmÁUÀÄªÀ 
£ÀgÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À gÀÆ¥ÀÄUÉÆ¼ÀÄî«PÉAiÀÄ£ÀÄß 
UÀªÀÄ¤¸ÉÆÃt. ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄ£ÀzÀ°è G½AiÀÄÄªÀ ¨sÁªÀ£É 
JAzÀgÉ “§gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ AiÀiÁvÀ£ÁªÀÄAiÀÄ QæAiÉÄ; 
£Á£ÀÄ EzÀgÀ°è ¤zsÁ£À; £À£ÀUÉ EzÀjAzÀ ¨ ÉÊUÀÄ¼À ¹UÀÄvÀÛzÉ; 
£À£Àß PÉÊ £ÉÆÃAiÀÄÄvÀÛzÉ” JA§ÄzÀÄ. ªÀÄUÀÄ«UÉ §gÉAiÀÄÄªÀ 
QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ MAzÀÄ ²PÉëAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹zÉÝÃªÉ. 
F §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä «zsÁ£ÀUÀ½ªÉ. 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ Áé¨sÁ«PÀªÁV vÀªÀÄä J¼ÉªÀAiÀÄ¹ì£À¯ÉèÃ §gÉAiÀÄ®Ä 
¥ÁægÀA©ü¹zÀgÉ, §gÉAiÀÄ®Ä ©r. DzÀgÉ ºÉÃUÉ §gÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ 
JA§ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß CªÀjUÉÃ ©r. F ºÀAvÀzÀ°è 
CªÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß wzÀÄÝªÀÅzÁUÀ°Ã §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ 
PË±À®åªÀ£ÀÄß £ÀAiÀÄUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀ£ÁßUÀ°Ã ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. 
EzÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«UÉ DgÀÄ ªÀµÀðªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ 
D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À ¤AiÀÄAvÀæt 
§A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÀqÉzÀÄ wzÀÄÝªÀÅzÀjAzÀ 
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÀºÀzÀÄÝ K£ÀÆ E®è. PÀ°PÉAiÀÄ 
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EAzÀÄgÀªÀgÀÄ CfÃA ¥ÉæÃAf «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä EªÀgÀÄ 
15 ªÀµÀð £ÀgÀPÉÆÃ±ÀzÀ vÉÆAzÀgÉ - Dn¸ÀA, ¸ÀgÉ§æ¯ï ¥Á°ì, EgÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼ÉÆqÀ£É ²PÀëPÀgÁV PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. PÀ°PÁ 
£ÀÆå£ÀvÉ EgÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁªÉÃ² vÀgÀUÀwUÀ¼À®Æè EªÀgÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÁV PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ 
gÁdQÃAiÀÄ «eÁÕ£ÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, EzÀgÉÆnÖUÉ «±ÉÃµÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï ªÀÄvÀÄÛ JA.Jqï 
¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. EªÀgÀ£ÀÄß indu@azimpremjifoundation.org E°è ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ
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ªÉÃUÀzÀ°è £ÀªÀÄ¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄªÀÅzÉAzÀgÉ 
PÀ°PÉAiÀÄÄ DUÀÄªÀÅzÉÃ E®è JAzÀ®è. ªÀÄUÀÄªÀÅ M¼ÉîAiÀÄ, 
¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸ÀªÁ®£ÀÄß 
MqÀÄØªÀ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀÄwÛzÉ JAzÁzÀgÉ D 
ªÀÄUÀÄªÀÅ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ D ªÀÄUÀÄªÀÅ 
PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÀªÀÄxÀðªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CvÀåAvÀ ZÀÄgÀÄPÁVzÉ 
JAzÀxÀð. EzÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄUÉqÀªÀÅªÀªÀgÀÄ £ÁªÉÃ. ªÀÄPÀÌ½UÉ 
JAlÄ CxÀªÁ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð vÀÄA§ÄªÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀÄ ¥Àæ±Éß 
PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£ÉßÃ ¤°è¸ÀÄªÀAvÀºÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ 
¸ÀÈ¶Ö¸ÀÄvÉÛÃªÉ!
